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Abstract: The three species, Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993, Trichoridia endroma (Swinhoe, 1893) and
Xanthia fasciata (Kononenko, 1978) had been found in Mt. Sejila, the largest mountain in the Linzhi Area, Aut. Reg.
Xizang, and was reported for the first time from China. The adults, and male or female genitalia, of the species are
illustrated, with distributional ranges.
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Introduction
It was previously thought that only 375 Noctuid moths
were known to exist (Chen et al., 1991; Chen, 1999) in Aut.
Reg. Xizang (Tibet). In this represent paper, three noctuid
moths: Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993, Trichoridia
endroma (Swinhoe, 1893) and Xanthia fasciata (Kononenko,
1978), were reported for the first time from China. The
most diverse in mountain habitat of Mt. Sejila in the Linzhi
area in the southeast part of Tibet, China, and most material
probably included unrecognized species of the area. The
adults and genitalia characteristics of the species are briefly
illustrated, with distributional information are also provided
as available.
All material in this study can be found at Northeast
Forestry University (NEFU), Harbin, China.
Systematic Accounts
Dasypolia Guenée, 1852
Dasypolia Guenée, 1852; in Boisduval & Guenée. Hist.
nat. Insectes (Lépid.) 6: 44, TS: Noctua templi Thunberg.
Cteipolia Staudinger, 1896; Dt. ent. Z. Iris 9: 191, TS:
Cteipolia sacelli Staudinger.
Hyada Moore, 1882; Descr. new Ind. Lep. Coll. Atkinson :
129, TS: Hyada grisea Moore.
Dasythorax Staudinger, 1889; Stett. ent. Ztg 50: 38, TS:
Dasythorax polianus Staudinger.
Anhausta Hampson, 1907; Ann. Mag. nat. Hist. (7) 19: 240,
TS: Dasypolia exprimata Staudinger.
Tschetwerikovia Bundel, 1966; Ent. Obozr. 45: 213, TS:
Tschetwerikovia rjabovi Bundel.
Dasymixis Ronkay & Varga, 1990; Esperiana 1: 480, TS:
Dasypolia (Dasymixis) diva Ronkay & Varga.
Sinipolia Ronkay & Zilli, 1993; Esperiana 3: 499, TS:
Cteipolia acrophila Hampson.
Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993 
Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993, Esperiana, 3: 159,
167, fig.11e; f. 169, fig.13a, Pl. E: 9
Redescription (Fig. 1). Wingspan 57 mm. Forewing
brownish grey, diffuse black fog; basal line dark brown,
peculiar to costal margin region; antemedial line double,
blackish grey, mixed brown, and extroversive from costal
to the foreside of 2A, then introversive to 2A, then
extroversive to inner margin; blackish gray median line,
smooth curved; dark gray postmedial line, toothed and arc
curved; dark brown subterminal line, inner curved, with
grey at outside; vein black; reniform black and narrow spot.
Hindwing lighter than the background color of the
forewing; discal spot curved bar shaped; brown subterminal
line; brownish red vein.
Female genitalia (Fig. 5). Papillae anales slender taper;
apophyses posteriores and anteriores similar in length,
slender; ostium plate sclerotized and arc shaped. Ductus
bursae flat and bar shaped, with a sclerotized band at
center; corpus bursae ball shaped, signum absent; appendix
mammilliform process.
Material examined. 1 ♀ , Aut. Reg. Xizang, Linzhi, Mt.
Sejila, 1-30 VII 2009 (leg. ZH Pan).
Distribution. China (new record), India (Rohtang).
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Trichoridia Hampson, 1906
Trichoridia Hampson, 1906; Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6,
12:260, TS: Crymodes herchatera Swinhoe
Trichoridia endroma (Swinhoe, 1893)
Crymodes endroma Swinhoe, 1893; Ann. Mag. nat. Hist.
(6)12(70): 259, TL: Sikkim. 
Redescription (Fig. 2). Wingspan 36-38 mm. Light brown
forewing, diffuse red; the base part infuscate, with black
band at inner area; double, blackish brown antermedial and
postmedial line, broad, and concatenate form semi-ring;
blackish brown orbicular spot, anomalistic dot; brown
subterminal line, distinct between costal and R5; dark
brown hindwing, with luster; black median line, indistinct;
brownish yellow fring.
Female genitalia (Fig. 6). Short and thick papillae anales;
Figs. 1-3. Adult: 1. Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993; 2. Trichoridia endroma (Swinhoe, 1893); 3. Xanthia fasciata (Kononenko, 1978).
Figs. 4-6. genitalia: 4. male of Xanthia fasciata (Kononenko, 1978); 5. female of Dasypolia atrox Hacker & Peks, 1993; 6. female of Trichoridia
endroma (Swinhoe, 1893).
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slender bar shaped apophyses posteriores and anteriores,
anteriores 0.5 time as long as posteriors; ostium plate,
somewhat shrunken. Ductus bursae flat, strong sclerotized
at posteriors part; peach shaped corpus bursae, signum
absent; appendix mammilliform curved and process. 
Materials examined. 3 ♀ , Aut. Reg. Xizang, Linzhi, Mt.
Sejila, 13-22 VIII 2010 (leg. TY Shao).
Distribution. China (new record), Sikkim.
Xanthia Ochsenheimer, 1816
Xanthia Ochsenheimer, 1816; Schmett. Eur. 4: 82, TS:
Noctua flavago Fabricius
Cirrhia Hübner, [1821]; Verz. bekannt. Schmett.: 234, TS:
Phalaena fulvago Clerk 
Citria Hübner, [1821]; Verz. bekannt. Schmett.: 234, TS:
Noctua flavago Fabricius 
Mellinia Hübner, [1821]; Verz. bekannt. Schmett.: 235, TS:
Noctua palleago Hübner 
Euthemonia Gistl, 1848; Naturg. Thierreichs: xi, TS:
Noctua flavago Fabricius
Xanthia fasciata (Kononenko, 1978)
Cirrhia fasciata Kononenko, 1978; Ent. Obozr., 57:898,
fig. 10, TL: Maritime Territory, Ussuri Reservation
Redescription (Fig. 3). Wingspan 33 mm. Light reddish
brown forewing; slender, dark brown basal line; double
antemedial line, dark brown at inside, light brown at
outside; dark brown, little curved median line; double
postmedial line, light brown at inside, dark brown at
outside; indistinct, slender, small wave of a subterminal
line, with 1 small dot on every vein; light brown, slender
terminal line; dark reddish brown antemedial line,
subterminal line and terminal line area; orbicular spot flat
rotundity, with deep red at center; short shankbone shaped
reniform spot, with deep red at center; grayish yellow
hindwing, diffused infuscate; indistinct discal spot,
crescentiform. 
Male genitalia (Fig. 4). Uncus bar shaped, blunt at top.
Broad tegumen, auriform thick, densely covered hair.
Saccus sharp V- shaped. Juxta large, linguiform. Basal part
of valva narrow in costa area, gradually broadens at the top,
and densely covered hair at top; triangle basal part of
sacculus, process short; digitus sclerotized, thick, process
out ventral; clasper similar as digitus, shorter than digitus.
Aedeagus little curved; vesica swollen, center part with
cornuti band; basal diverticulum large, with a small
cornutus; subbasal diverticulum smooth, without cornuti.
Materials examined. 1 ♂ , Aut. Reg. Xizang, Linzhi, Mt.
Sejila, 13-22 VIII 2010 (leg. TY Shao).
Distribution. China (new record), Russia.
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